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Присоединение России в 2003 г. к Болонскому процессу инициировало 
ряд исследований, позволяющих создать стройную и прозрачную систему 
взаимного признания квалификаций, способствующую развитию академи­
ческой и трудовой мобильностей при сохранении национальных особенно­
стей каждой из систем образования стран-участниц. Болонский процесс стал 
уникальным примером добровольного сближения образовательных систем 
разных стран.
В рамках конкурса заявок на проекты Tempus в 2008 г. в категории «Выс­
шее образование и общество» Россия определила в качестве одного из нацио­
нальных приоритетов разработку национальных рамок квалификаций (РК), 
тем самым призывая к сотрудничеству университеты стран Евросоюза и рос­
сийские вузы, способные участвовать в общей дискуссии по данной тематике, 
и внести вклад в разработку концепции РК на национальном уровне. По ини­
циативе Лилльского университета науки и технологий (г Лилль, Франция) 
был предложен и принят Программой Tempus проект, объединивший в кон­
сорциуме также два других университета стран Европейского Союза: Эдин­
бургский университет (Шотландия) и университет Лимерика (Ирландия), а 
также три российских вуза, находящихся на территории Челябинской обла­
сти: Челябинский государственный университет, Магнитогорский государст­
венный университет и Челябинскую государственную агроинженерную 
академию. Таким образом, с одной стороны, к работе привлечены партнер­
ские учреждения из тех европейских стран, где уже имеются национальные 
рамки квалификаций и начат процесс сопоставления с европейской рамкой 
квалификаций; с другой стороны, отобраны российские учреждения, принад­
лежащие к одной области, для осуществления разработок на базе отдельно 
взятого региона с учетом всех его социальных и экономических особенностей.
Создание национальных рамок квалификаций продиктовано потреб­
ностью прояснить и упорядочить всю совокупность присваивающих квали-
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фикации документов, выдаваемых в каждой отдельно взятой стране, для обес­
печения трудовой (продвижение по карьерной лестнице и трудовая миграция) 
и образовательной (формирование образовательных траекторий) мобильно­
стей как внутри этой страны, так и за ее пределами. Необходимость разра­
ботки рамок квалификаций обусловлена также и новой парадигмой 
общественного развития стратегии непрерывного обучения в течение всей 
жизни (LongLifeLeaming), призванной максимально обеспечить профессио­
нальную и личностную самореализацию человека.
Европейская рамка квалификаций, принятая в 2008 г., является резуль­
татом двойного процесса:
— создание трехуровневой структуры высшего образования (в рамках Болон­
ского процесса, начатого в 1999 г.) -  бакалавриат, магистратура и докто­
рантура и промежуточный уровень для стран, выдающих дипломы (чаще 
профессионального образования) после основного общего образования, но 
ниже уровня бакалавра;
-  утверждение уровневой структуры дипломов профессионального образо­
вания (в рамках Копенгагенского процесса, начатого в 2002 г.).
Принятие Европейской рамки квалификаций вызвало широкое движе­
ние, выходящее далеко за пределы Европейского Союза и мобилизующее 
множество стран (в настоящее время около 100 стран мира вовлечено в про­
цесс разработки собственных национальных рамок квалификаций и их сопо­
ставления с европейской рамкой).
Рамка квалификаций1 представляет собой сетку квалификационных 
уровней, иерархично выстроенных по отношению к результатам обучения, 
приобретаемым человеком вне зависимости от контекста обучения или от 
типа учреждения и определяемым с помощью дескрипторов, позволяющих 
характеризовать и идентифицировать соответствующий уровень квалифика­
ции. Этот инструмент позволяет устанавливать корреляцию между образова­
тельной и трудовой системой, чтобы облегчить профессиональное 
применение каждого отдельного индивидуума, а также способствовать его 
личному и профессиональному росту в течение всей его жизни.
Разработанная в ходе проекта «TeMnycC-QOU-2008» рамка квалифика­
ций позволяет
1В проекте под квалификацией понимается квалификационный документ (свидетельство о сте­
пени, диплом или сертификат), выданный компетентным органом по результатам установленных 
процедур оценки, который подтверждает наличие знаний, умений и компетенций, сформирован­
ных в процессе образования, обучения или трудовой деятельности, а также подтверждает соот­
ветствие требованиям к выполнению трудовых функций в рамках конкретного вида 
профессиональной деятельности.
на национальном уровне:
— формировать общую стратегию развития системы образования, согласо­
ванную с требованиями работодателей, в том числе развивать трудовую и 
академическую мобильности (формировать индивидуальные образователь­
ные траектории), ведущие к получению конкретной квалификации, повы­
шению квалификационного уровня, карьерному росту;
— описывать с единых позиций требования к квалификации выпускников об­
разовательных учреждений при разработке образовательных программ;
— разрабатывать с единых позиций процедуры оценки результатов образова­
ния и результатов практического опыта, формировать систему сертифика­
ции квалификаций;
на международном уровне:
— обеспечить прозрачность дипломов о высшем образовании в других стра­
нах, сделать дипломы легко понимаемыми и сопоставимыми (как для об­
разовательных учреждений, так и для работодателей), чтобы обеспечить 
однозначность в оценке результатов обучения;
— облегчить образовательную и трудовую мобильность студентов и работ­
ников, дать гарантии и уверенность в том, что их знания, умения и компе­
тенции будут легко определяемы во всех странах -  участницах Болонского 
процесса.
Поставленные в рамках проекта «Темпус C-QOU-2008» задачи опреде­
лили методологию исследования «снизу вверх». Итогом стали, во-первых, 
сетка квалификаций для образовательных учреждений со структурой в восемь 
квалификационных уровней и восемь дескрипторов, описывающих резуль­
таты обучения. Рабочей основой этой сетки стали государственные образо­
вательные стандарты и результаты российских и международных проектов 
по определению результатов обучения. И, во-вторых, сетка квалификаций для 
работодателей также в восемь квалификационных уровней и восемь дескрип­
торов, описывающих требования к квалификации работника. В качестве ра­
бочей основы означенной выше сетки выступили нормативные документы, 
устанавливающие требования к труду работников на федеральном (нацио­
нальном), отраслевом и корпоративном уровне.
Разработанные сетки квалификаций были широко обсуждены и одоб­
рены на Международной конференции и в рамках социологического опроса, 
в котором приняли участие образовательные учреждения (далее -  ОУ) про­
фессионального образования и работодатели Челябинской и Свердловской 
областей, Республики Башкортостан.
С целью наиболее полного понимания сетки квалификации для ОУ и лег­
кости ее использования работодателями были введены критерии оценки ре­
зультатов обучения в соответствии с каждым дескриптором, что позволило 
конкретизировать описание результатов обучения и/или практического опыта 
на каждом образовательном уровне.
Итогом интеграции двух сеток квалификаций (для ОУ и работодателей) 
стала итоговая рамка квалификаций, при разработке которой были учтены 
следующие требования
в отношении дескрипторов:
-  понятность формулировок дескрипторов для системы образования и рынка 
труда;
-  максимальный перенос дескрипторов исходных сеток в единую рамку;
-  выделение критериев по каждому дескриптору, обеспечивающих диффе­
ренцируемость результатов обучения на разных уровнях;
в отношении квалификационных уровней:
-  учет особенностей существующей системы образования;
в отношении результатов обучения:
-  понятность и однозначность понимания формулировок как с точки зрения 
представителей образовательной среды, так и работодателей;
-  преемственность результатов обучения исходных сеток.
Разработка рамки квалификаций для системы высшего образования 
Уральского региона не является самоцелью -  результаты проекта должны 
быть учтены в национальной рамке квалификаций, т. к. ее создание невоз­
можно без участия региональных органов государственной власти, регио­
нальной сферы труда, региональных образовательных учреждений, которые 
составляют абсолютное большинство и представляют своего рода типовую 
модель российской системы образования. Только в рамках такого подхода 
могут быть учтены все особенности национальной системы образования.
В новых условиях ускорения темпов технологического развития и по­
явления новых моделей организации труда остро встает проблема посто­
янного профессионального роста для эффективной адаптации к быстро 
меняющейся ситуации. При этом новые условия создают и новые возмож­
ности для обучения, которое уже не может ограничиваться только формаль­
ным образованием (организованное по целям, времени и ресурсам обучение, 
осуществляемое в специальной структурированной среде (учебное заведение, 
организация, предприятие), целенаправленное со стороны обучающегося и 
приводящее, как правило, к сертификации) в связи с чем возрастает важность 
неформального (такое образование, которое осуществляется в ходе сплани­
рованной деятельности обучения, содержит обучающий компонент, но не ор-
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ганизовано по целям, времени и ресурсам и не приводит, как правило, к сер­
тификации) и «<^ неформального» (образование в ходе повседневной деятель­
ности, связанной с работой, семьей или досугом, не организованное и не 
структурированное по целям, времени и ресурсам и не приводящее, как пра­
вило, к сертификации) обучения. Особое место принадлежит обучению в ходе 
трудовой деятельности, т. е. на рабочем месте, а это означает, что «обучен­
ность» человека перестает измеряться лишь в периодах обучения и изучен­
ных дисциплинах, а начинает измеряться в терминах достижения 
результатов обучения. Следовательно, использование на практике рамки ква­
лификаций предоставляет всем субъектам образовательной и трудовой 
сферы большие возможности 
на уровне личности:
-  формировать гибкую образовательную траекторию обучения независимо 
от образовательного учреждения, от уровня диплома, от страны обучения;
-  уменьшать сроки формального образования за счет комбинации формаль­
ного, неформального и «внеформального» образований;
-  формировать гибкую профессиональную траекторию, успешно продви­
гаться по карьерной лестнице;
на уровне образовательного учреждения:
-  повышать качество образования за счет формирования образовательных 
программ с учетом мнений работодателей;
-  формировать гибкие (как по срокам обучения, так и по спектру образова­
тельных дисциплин) траектории формального образования студентов на 
основе имеющихся результатов предыдущих -  формального, неформаль­
ного и «внеформального» -  образований;
-  расширять спектр программ дополнительного профессионального образо­
вания по заказам работодателей;
-  развивать систему учета трудоемкости учебных дисциплин и программ 
(ECTS);
на уровне работодателя:
-  адекватно соотносить результаты обучения с квалификационным уровнем 
при приеме на работу;
-  формировать корпоративный банк аттестационных материалов для опре­
деления квалификационного уровня на основе результатов формального, 
неформального, «внеформального» обучения;
-  выстраивать гибкий план карьерного роста своих сотрудников;
-  формировать конкретный трудовой заказ образовательным учреждениям 
профессионального образования (перейти от «рынка дипломов» к «рынку 
квалификаций, основанных на компетенциях»);
— создавать профессиональные стандарты и отраслевые рамки квалифика­
ции;
на уровне государства:
— повышать качество профессионального образования за счет сближения 
рынка труда и сферы образования;
— осуществлять преемственность образовательных программ профессио­
нального образования;
— устанавливать национальные стандарты знаний, умений и компетенций;
— развивать систему независимых центров сертификации квалификаций (соз­
дание аттестационных материалов в соответствии с предыдущими резуль­
татами формального, неформального, «внеформального» образований);
— реализовать принцип профессионального признания результатов обуче­
ния;
— признавать «внеформальное» образование;
— формировать общество, основанное на знаниях;
на международном уровне:
— осуществлять трудовую и образовательную мобильность между странами;
— соотносить национальную рамку квалификации с рамками квалификации 
других европейских стран через Европейскую рамку квалификации.
